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専修大学経営研究所の研究助成制度 に関す る 規約
(趣旨)
第 1 条 専 修 大 学 経 営 研 究 所 (以 下，
「経営研究所J ) は ， 専修大学経営研究
所規程第 3 条 1 号 に 基 つ守 き ， r研 究助
成制度」 を 設 け る こ と と す る 。 こ の 規
約 は， 本制 度 に 関 レ必要 な事項 を 定め
る も の と す る 。
(助成の 目 的)
第 2 条 本制 度 は ， 経営研究所所員 (以
下， r所員 J ) の研究活動及 び所員 同 士
の 共 同研究活動 を 促進す る こ と を 目 的
と す る 。
(助成の種類)
第 3 条 本制度 に よ り 設置す る 研究助成
の種類 は ， 次の 通 り と す る 。
( 1  ) 個 人 研 究 助 成 : 研 究 計 画 が 1 年
で， 学 内 ・ 外に て研究成果の公表を
目 指す研究。
( 2 )  大型共同研究助成 : 研究計画が 3
年以内で， 学 内 ・ 外に て研究成果の
公表を 目 指す研究。
(助成の 対象)
第 4 条 個 人研究助成は ， 本学の専任教
員 (助 教 を 含 む ) ， か つ ， 所 員 が l 人
で行 う 研究に対 し て助成す る も の と す
る 。 大学の 囲 内 ・ 在外研究員 ， 参与，
学外研究員 及 ぴ準所員 は ， 助成の対象
と な ら な い。
2 大型共同 研究助成は， 本学の 専任教
員 (助 教 を 含 む ) ， か っ ， 所 員 の み で
構成 さ れた 2 名 以上の研究 グ ル ー プが
行 う 研 究 に 対 し て 助 成 す る も の と す
る 。 大学の 圏 内 ・ 在外研究員 ， 参与，
学外研究員 及 び準所員が入 っ て い る 研
究 グ ル ー プ は ， 助 成 の 対 象 と な ら な
し 、 O
(助成 の 期 間 )
第 5 条 助 成期 間 は 4 月 1 日 か ら 翌年
の 3 月 31 日 ま での 1 年 間 と す る 。
(継続助成)
第 6 条 大型共 同研究助成 に 関 し て は ，
採択 さ れ た 年 度 を 含 め ， 最長 3 年 間 を
限度に継続助 成で き る 。
(研 究 グ ル ー プ の メ ン バ ー 構 成 の 変
更)
第 7 条 大型共同研究助 成 を 継続で受 け
て い る 研究 グ ル ー プ は ， 年 度 途 中 で は
研究 メ ン バ ー を 変更 で き な い。 但 し ，
経営研究所所定の 変更願 い を 提 出 す る
こ と に よ っ て ， 次年度か ら は変更で き
る O
(助成の 申 請及 び提 出 書類)
第 8 条 申 請者 も し く は研究 グ ル ー プの
代表者 は ， 経営研究所運営委員 会 (以
下， r運 営 委 員 会J ) が 定 め た 期 間 内
に ， 経営研究所所定の研究計画書及び
研究予算書， 継続助成 申 請書 (希望研
究 グ ル ー プのみ) を 提 出 し な け ればな
ら な い。
(助成の 審査)
第 9 条 申 請 さ れた研究につ い て は ， 運
営委員 会の 中 に 設 け る 「研究助成審査
委 員 会J ( 以 下， r審 査 委 員 会J ) に て
審査す る 。 審査委員 会の構成及び役割
な どに つ い て は ， 百Ij に定め る 「研究助
成審査委員 会の細則J に ゆ だね る 。
(助成の 採択)
第 10条 研究助成の採択は， 審査委員 会
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の 審査結果 に 基づ き ， 運営委 員 会 の議
を 経 て ， 経営研究所所員 総会 (以下，
「所員 総会J) に て最終的 に 決定す る 。
(助成の全体予算)
第11条 研究助 成 の 全体予算 は ， 当該年
度 の経営研究所の予算 に 基づ き ， 運営
委員 会で決定す る 。
(助成 の件数及び助成額)
第12条 研究助成 の採択件数及 び採択 さ
れた研究への助成額 は ， 前 条 の研究助
成 の全体予 算 に 基づ き ， 運営委員 会 で
決定す る 。 但 し ， 大型共同研究助 成 の
新規助成 の採択件数は， 年 1 件 を 限度
と す る 。
(助成額の 下 限)
第13条 個 人研究助成 は15万 円 ， 大型共
同 研究助成 は30万 円 を 助 成額 の下 限 と
す る 。
(助成 聞 の予算配分)
第14条 運営委員 会 は ， 研究計画書 と 研
究予算書 を 踏 ま え ， 個人研究助成 と 大
型共同研究助 成 聞 の予算配分 を 柔軟 に
調整で き る 。
2 継続大型研究助 成 と 新規大型共同研
究助成 聞 の予算配分に つ い て は ， 別 に
定 め る 「研究助成審査委員 会の細則」
に ゆ だ ね る 。
(研究助 成 費 の支給)
第15条 採択 さ れた個人研究助 成 の研究
助成 費 は ， 運営委員会が定 め る 時期 ま
で に 全額 を 申 請者本人 に前払いで支給
す る 。
2 大型共同 研究助成の研究助 成 費 は ，
領収書や請求書 な ど を 確認 し た 上で，
そ の都度支給す る 。 振込手数料 な どが
生 じ た場合 は ， 研究助成費か ら 支出 す
る 。
(助成対象者の 義務)
第16条 助 成 を 受けた所員 も し く は研究
グ ル ー プ は ， 以下の義務 を 負 う 。
( 1 ) 助 成 を 受け た 年 度 に ， 運営委員 会
に て ， 助成 を 受け た所員 も し く は研
究 グ ル ー プの代表者に よ る 口頭 も し
く は書面での途中 経過 の 報告。
(2) 助成 を 受 け た 年 度 に ， 助成 を 受 け
た所員 も し く は研究 グ ル ー プ に よ る
経営研究所の 定例研究会 に て研究発
表。
(3) 助 成 を 受け た 翌年 度 に ， 所 員 総会
に て ， 助成 を 受 け た所員 も し く は研
究 グ ル ー プの代表者に よ る 口頭 も し
く は書面での研究完成 も し く は途 中
経過の報告。
(4) 助成終了 後 3 年以 内 に ， 経営研究
所の刊行物 も し く は外部での研究成
果物 (例 え ば， 学術論文， 書籍， 報
告書， ワ ー キ ン グペ ー パ ー な ど) の
公表。
(研究成果物 を 学 内 で公表す る 場合)
第17条 研究助 成 を 受 け た所 員 も し く は
研究 グ ル ー プが研究成 果 を 学 内 で公表
す る 場合 は ， 経営研究所の刊行物 を 通
じ て 公表 し な ければな ら な い。
(義務履行の 判 断)
第四条 助成 を 受 け た所員 も し く は研究
グ ル ー プ は ， 研究成果物 ( コ ピ ー 可)
を 1 部経営研究所 に提 出 し な ければな
ら な い。
2 研究成果物 に は ， 助成年度及び経営
研究所の個 人研究助成又 は大型共同研
究助成 を 受 け た 旨が明記 さ れて い な け
ればな ら な い。
3 大型共同研究助成の研究成果物 に つ
い て は 年 度途中 の メ ン バ ー 変更の い か
ん に かか わ ら ず， 大型共同研究助 成 に
関 わ っ た全ての所員が研究成果 を 公表
し た 時点 で研究 グ ル ー プ と し て の 義務
を 履行 し た と み なす。 そ の 際， 単著，
共著の区分は し な い 。
(義務 を 果た さ な か っ た場合)
第四条 個 人研究助成及び大型共 同研究
助成 を 間 わず， 義務 を 果 さ な か っ た所
員 は義務 を 果た す ま で は 同 じ種類の研
究助成の 申 請 は で き な い 。
(謝礼及ぴ原稿料.)
第20条 研究助 成 を 受けた所員 も し く は
研究 グ ル ー プが定例研究会で発表 し た
場合の謝礼及ぴ， 経営研究所の刊行物
に 学術論文 を掲載 し た場合の 原稿料は
支払わ な い。
( 原稿料支払い の例外)
第21条 レ フ ェ リ ー付 き の外部専 門学術
誌に投稿 し た も の の ， 掲載が認め ら れ
ず経営研究所の刊行物 に 学術論文 を 掲
載 し た場合 に 限っ て は ， 原稿料 を 支払
う こ と と す る 。 そ の 際， 該 当 者 も し く
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は 該 当 研究 グ ル ー プ は掲載が認め ら れ
な か っ た こ と が 分 か る 書 面 ( 郵 送 ・
メ ー ル な どに よ る 専 門学術誌 と の や り
取 り の 文面 な ど) を 提 出 し な け ればな
ら な い 。
(研究倫理)
第22条 研究助成 を 受 け た所員 は ， 個 人
情報保護法 な ど， 研究関連の 諸法令の
遵守 は 言 う ま で も な く ， 研究者 に 求め
ら れて い る 研究倫理 を 遵守 し な け れ ば
な ら な い 。
(細則へ の 委任)
第23条 こ の 規約 に 定め る も の の他， こ
の 規約 の 実施 に つ い て必要 な事項 は ，
別 に 細 則 を も っ て 定 め る こ と が で き
る 。
(規約 の 改定)
第24条 こ の 規約 の 改定 は ， 運営委 員 会
の 議 を 経て ， 所員総会 に提案 し ， そ の
決 を 経 な け れ ば な ら な い 。
( 附則)
本規約 は ， 平成22年度か ら 適用 ・ 実施
す る こ と と す る 。
